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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА В НЕОІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
В умовах неоіндустріальної економіки кардинально змінюються пріоритети 
та джерела розвитку підприємств [1-2]. Так, основним джерелом стають 
інформація, технології та знання. Це вимагає зміни парадигми управління 
основними засобами підприємств. Оскільки більшість експертів основні засоби 
розглядає як матеріальні активи підприємства, які використовуються у 
виробництві протягом тривалого часу, варто розробити механізми, здатні 
підвищити ефективність використання основних засобів в довготерміновій 
перспективі. Варто додати, що управління основними засобами має враховувати 
їх різноманітність за різними критеріальними ознаками (рис. 1).  
 
 
Рис. 1 Класифікація основних засобів підприємства 
* складено за даними джерела [3, с. 58-59] 
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В цілому, від ефективності управління основними засобами підприємства 
залежить його здатність та перспективи розвитку. 
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ, ЯК ОСНОВА ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Людський розвиток у своєму становленні мав тривалий еволюційний шлях. 
Ще за античної доби мислителі Ксенофонт та Аристотель у наукових працях 
досліджували природні здібності людей. Більше уваги даному питанню приділено 
Платоном у праці «Держава», де автор відмічає, що люди «мають різну природу, а 
також і різні здібності до тої чи тої справи». Також, на його думку, справедливим 
буде такий устрій, при якому кожен, виходячи зі своїх природних здібностей, 
повинен «займатися лише своєю справою». [1]. 
Адам Сміт вважав, що накопичення людиною здібностей, знань, навичок, 
майстерності і умінь, які згодом будуть використовуватися з метою отримання 
доходів, є частиною багатства суспільства і самої людини. А. Сміт надає людині 
такого ж важливого значення як і техніці, розглядаючи «Велику спритність і 
вміння робітника … з тієї ж точки зору, як і машини ..., які скорочують і 
полегшують працю, і які, хоча і вимагають відомих затрат, але і відшкодовують ці 
затрати з прибутком» [2]. 
Серед економістів кінця XIX початку XX століття (Ф. Ліст, А.Маршал,   
І.Фішер та інші) панувала уже інша думка щодо ролі людини в економічних 
відносинах. Будучи представниками нового напряму в економічній теорії, а саме 
неокласицизму, та, критикуючи капіталістичний спосіб виробництва, вони, на 
відміну від своїх попередників, відносили до капіталу безпосередню саму 
людину, а не тільки її здібності.  
Становище і роль людини значно змінюється в постіндустріальну епоху. 
Отримують перевагу розвиток і поширення нових технологічних та наукових 
